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ЗВУКОІЗОЛЮЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ
Пропонований пристрій відноситься до області технічних засобів боротьби із
шумом на шляху його поширення. Може бути використаний як перешкода на
шляху поширення звуку у виді звукоізолюючого кожуха, шумозахисного
екрана, що обгороджує конструкції будинку, спорудження, обшивання
наземного, підземного, надводного, підвідного, повітр яного чи космічного
транспортного засобу й ін.
Недоліком традиційних засобів звукоізоляції у виді одне - і багатошарових
твердих перешкод на шляху поширення шуму є те, що звук, відповідно до
свого визначення, являє собою гармонійні коливання часток пружного
середовища, тобто механічну (пружну) хвилю і про успіх поширюється в
будь-який твердому, рідкому чи газоподібному середовищі, що володіє
властивістю пружності. Очевидно, найкращою перешкодою на шляху
поширення звуку (шуму) є середовище, що не володіє влас тивістю
пружності, тобто вакуум. Ця передумова послужила вихідної при створенні
звукоізолюючого елемента (див. рис.), утримуючого цільний герметичний
корпус I, виготовлений, наприклад, із фторопласта, армованого металом, на
лицьовій стороні якого нанесене звуковбирне покриття 2, з розміщеної на
його тильній стороні прокладкою, що демпфірує, 3, монтажними болтами 4,
що вставляються в наявні на кріпильних фланцях 5 кріпильні отвори 6,
постачені втулками, що демпфірують, 7, що амортизують шайбами 8,
установленими на монтажних болтах, клапан для забезпечення
вакуумирования 9, внутрішнє вакуумированное простір 10 і сполучний
штуцер II, призначений для підключення зовнішньої апаратури для
забезпечення вакуумирования (не показана). Усередині простору
підтримується вакуум, характеристики якого підбирають виходячи з
необхідної величини зниження шуму (звукоізолюючої здатності) даним
елементом.
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Розрахункова формула дозволяє визначити величину тиску розрідженого
газу Р, Па усередині вакуумированной порожнини в залежн ості від
необхідної звукоизолируекой здатності R, дб:
R = 10 lg 131325/Р,     дБ
При різних тисках Р усередині порожнини 10 звукоізолююча здатність R
дорівнює:
Р = 10,1  Па → R = 10lg101325/10,1 = 10lg104 = 40 дБ,
Р = 1,01  Па → R = 10lg101325/1,01 = 10lg105 = 50 дБ,
Р = 0,101 Па → R = 10lg101525/0,101= 10lg106 = 60 дБ.
Виконання корпуса цільним, а не складеним забезпечує технічні
переваги при експлуатації (легше тривалий час підтримувати вакуум у
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ньому). Розташування прокладки, що демпфірує, поза герметич ним корпусом
забезпечує її власну високу звукоізолюючу здатність, при цьому вона
закриває виттю площа тильної грані корпуса. Монтажні болти,
встановлювані в отвори кріпильних фланців, постачених втулками, що
демпфірують, і що мають шайби, що амортизують, у творять
виброизолирующие вузли кріплення, що запобігають поширення
структурного звуку на несущі конструкції.
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